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Prijeaoznik nije odgoaoran za itetu koja je nastala zbog ukrcaja
neprijaaljenog i opasnog tereta. Aka je prijeooznik upotrijebio
duintt painju pri skladiStenju takaog tereta i pritom rnzborito
postupno, za nastalu itetu je odgoaoran krcatelj.
Tvrtka DSR (prvotuZeni i drugotuZeni) i tvrtka CYL (treietuZeni) zajed-
nidki su vodili posao prekooceanskog prijevoza kontejnera.
Brod "Kapitan Sakharov" tvrtke NSC (tuZitelji) je sluZio kao brod
dostavljad koji je preuzimao teret u luci Khor Fakkan, na ulazu u Arapski
zaljev, i otpremao ih u ostale luke zaljeva. Veiinu tog tereta su dinili kontej-
neri tvrtki DSR i CYL.
Dana 4. srpnja 1993, godine na palubi je eksplodirao kontejner koji je
sadrZavao opasan teret i izazvao poLar na brodu. Vatra se proSirila i brod je
potonuo. Dva pomorca su izgubila Zivote.
TuZitelji (NSC) su zahtijevali naknadu Stete od obiju tvrtki zasvolgubitak
kao i za naknade koje su protiv tuZitelja istakli zastupnici poginulih pomora-
ca, zatim krcatelji za gubitak tereta i kontejnera i iranske vlasti zbog
onediSienja.
TirZenici su pobijali zahtjev tuZitelja i istakli protuzahtjev za svoj gubitak
kao i za naknadu koju su od njih traLlli ostali vlasnici tereta.
TuZitelji su tvrdili da je inicijalna eksplozija koja je prouzrodila poi,ar
nastala na palubi u kontejneru tvrtke DSR koji je sadrZavao neprijavljeni i
opasni teret, najvjerovatnije nepouzdane kemijske tvari.
DSR su naveli da je inicijalna eksplozija nastala izgaranjem pare koja je
procurila iz jednoga ili viSe CYL-ovih kontejnera cisterni, sloZenih u
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krmenom dijelu brodskog skladi5ta broj 3, koji su sadrZavali visoko upaljivu
tekuiinu pod imenom "isopentan".
CYL su istakli da se inicijalna eksplozija pojavila u kontejneru tvrtke DSR
koji je sadrZavao "kalcij hipoklorid", takoder eksplozivnu tvar, i koji je bio
sloZen u brodskom otvoru broj 3 na palubi broda.
Sudac prvostupanjskog suda Clark je u svojoj odluci zakljudio da je inici-
jalna eksplozija nastala u DSR-ovom kontejneru s neprijavljenim i opasnim
teretom uskladiStenim u brodski otvor 3. Skladi5tenje tog tereta je
prouzrodilo neosposobljenost broda, ali ne zbog manjka duZne paZnje bro-
dara, nego su eksplozija i pol.ar koji je nastao uslijed eksplozije o5tetili dio
tereta i dio broda pa je iz tog razloga brod potonuo. Medutim, to ne bi
prouzrodilo ostale gubitke da tuZitelji nisu slagali CYL-ove kontejnere s
isopentanom u potpalublju. To je doprinjelo Sirenju vatre i eksploziji dizel-
skih cisterni i gubitku broda i veiine tereta.
Sud je usvojio tuZiteljev zahtjev protiv DSR-a za gubitak zbog inicijalne
eksplozije.
Nadalje, tuZiteljev zahtjev protiv DSR-a za naknadu Stete treiim osobama
je odbijen.
TirZiteljev zahtjev protiv CYL-a je u potpunosti odbijen.
DSR-ov protuzahtjev protiv tuZitelja je odbijen,
CYL-ov protuzahtjev protiv tuZitelja za gubitak je odbijen.
CYL-ov zahtjev za naknadu Stete za gubitak tereta prouzrodene isopen-
tanom je usvojen.
Na odluku suda su se Zalili i tuZitelji i tuZenici pa je spor dospio pred
Zalbeni sud.
Suci Zalbenog suda su odbili Zalbu tuZitelja na odluku prvostupanjskog
suda da tuZiteljnije upotrijebio duZnu paLnju pri skladiStenju isopentana.
DSR-ova Zalba protiv odluke da je eksplozija nastala u njegovom kontei
neru je odbijena.
CYL-ova Zalba protiv odluke da je tuZitelj upotrijebio duZnu paZnju pri
slaganju DSR-ovog neprijavljenog i opasnog tereta je odbijena.
(Lloyd's Law Reports, Part 5 (2000) YoL2, p.255)
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